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JORNADES� CONFERÈNCIES, XERRADES,. COL ·LOQUIS>� .. J
.
, ','
.:. LES TERTÚLIES LITERÀRIES DE LA LLIBRERIA
-
PRÒLEG






HORARI: últims dissabtes de mes,de 18h a 20h
ENTRADA: LLIURE /'
Observccions:
Dissabte 29 de novembre: Llibre'Mecanismos psíquicos del poder', a càrrec de: Luisa
Fortes .
•:. CONFERÈNCIA: 'CONTRA EL NEOLLIBERAUSME l EL
PATRIARCAT' , DINS' LES JORNADES ' ALTERNATIVES A
L'EUROPA'DEL CAPITAL I LA GUERRA'








Laurentino González (Co.Bas Telefònica)
Una representant del moviment Feminista
_
M.José Aubet (Filòsofa i sociòloga)
Luciano Muhlbauer (Fòrum Social Italià)
,
.:. TALLER: ASSEMBLEA DE DONES PER PREPARAR PROPOSTES A
L' ASSEMBLEA DE DONES DEL FÒRUM SOCIAL EUROPEU' DINS
LES JORNADES 'ALTERNATIVES A L'EUROPA DEL CAPITAL l LA
GUERRA.







.:. DEBAT: 'EL 'PARE CAP DE FAMÍLIA, S·HA ACABAT?' ,DINS .DEL
CICLE' LA' FAMÍLIA ACTUAL: DES�ORIENTACION$ 'I,
PERSPECTIVES'











Cristina Brullet, professora de Socioloqic de la Família de la UAB'.
Rithée Cevasco, psicoanalista, Sociòloga i Investigadora CNRS de París
Organitza: CIP�IS. Centre dIntervencié psicològica, Anàlisi i Integr,ació Social.
.:. XERRADA: 'LES VIÒLÈNCIES EN L' ÀMBIT �ABORAL'




HORARI: 18 h ':
ENTRADA: LLIURE
Observacions
A càrrec de l' Associació de Dones Juristes
.:. XERRADA: FAMÍLES HOMOPARENTALS: PERSPECTIVES







A càrrec de José María Ortiz Gomezy Ricardo de la Rosa,Presidente ¥ Vocal de la
Comisión para la Igualdad de Derechos de los Nuevos 'Modelos de Familia del Colegio de
Abogados de Barcelona .
.
•:. JORNADA: TEOLOGIA FEMINISTA, TEOLOGIA DE FRONTERA
LLOC: C Mare Déu Pi lar 15, ppol.
MUNICIPI: BARCELONA
DATA D'INICI: 08/11/2003
HORARI: de lOh a 13h i de 16,30h a 18h
ENTRADA: 5 euros
ORGANITZA: CoLlectiu de Dones en l' església
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-
.:. XERRADA: 'MUJ'ERES EN UNA SOCIEDAD EN TRANSICIÓ�',
DINS EL VII CICLE INTERCULTURAL SAGRADA FAMÍLIA.








A càrrec d' Amèlia Saiz, sociologa i col.laboradora del Centre d'Estudis Internacionalsi
Interçulturals de 1.0 UAB.
/
.:. DEBAT: PARELLES:AMOR r LLIBERTAT INDIVIDUAL, UN REPTE'
DINS DEL CICLE' LA FAMÍLIA ACTUAL: DES-ORIENTACIONS r
PERSPECTIVES'









José Enrique Ruiz-Domènec. Catedràtic d'Història Medieval, UAB.
Margarita Trnllero, Advocadessa, especialista en dret de família.
Organitza: CIPAIS. Centre d'Intervenció psicològica, Anàlisi i Integració Social.
.:. JORNADES: 'BRUDILA CALLI. LAS MUJERES GITANAS CONTRA
LA EXCLUSIÓN SOCIAL I






Dijous 13: 16:00 Inauguració
17:30 Taula rodona: Dona gitana i educació
Divendres 14: 10:00 La escola com espai multicultural
10:45 Taula rodona: Propostes educatives concretes a partir de la veu
de les famílies gitanes
-
15:30 Participació i escola democràtica
17:00 Conclusions i clausura: la veu de les nenes i adolescents gitanes.
-S' ofereix servei de guarderia. S
I
ha de demanar" abans del 6 de novembre.
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.:. VIII JORNADA SOBRE EL CÀNCER DE MAMA









09.15: Taula 1: Tractament hormonal substitutori (THS) i càncer de mama. Equilibri
entre r-ise i benefici.
'. .
11.15: Taula adreçada a infermeria i tècnics:
'
Visió globàl de la infermeria en el procés
de la dona amb càncer demama' .
Com actualitzem els coneixements sobre avenços diagnòstics i teropèutics.
Et model crqcnitzct iu afavoreix. una atenció mi llor?
Contacte i comunicació per a una relació eficaç.
11.15: Tallers simultanis, adreçats a metges:
Taller 1: Comunicació entre la dona i el metge en el càncer de mama. Procés
informatiu
.
Taller 2: Controvèrsies en el tractament. Maneig clínic del carcinoma in situ.
Taller 3: Estratègia de seguiment. Protocol tècnic, periodicitat i àmbit.
13.15:,Taula 3: Conelusions dels tallers
14.15 Acte de eloenda
.:. XERRADA: \'T'INTERESSA: LES DONES r LA VIDA FAMILIAR'






/.:. IV TROBADA-ASSAMBLEA DE GRUPS DE DONES CONTRA'LA
VIOLÈNCIA







Trobada oberta a tots els g'rups i dones per intercanviar experiències, preocupacions,
dessitjos, tot seguint ellema d'aquest any: Prou impunitat! Recursos ja !
Organització: Xarxa de dones contra la violència.
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,.:. DEB�T:'TENIR FILLS? PERSPECTIVES ,ACTUALS' DINS DEL
CICLE' LA FAMÍLIA ACTUAL: DES�ORIENTACIONs r
, PERSPECTIVES'





ENTRAD,A: LLIURE S'ha de reservar l'entrada.
Observacions
A càrrec de: Cristina Martinez. Coord. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva.
Marcelo Edwards. Psicòleg, psicoanalista.
' '
Gloria Sabathè. Psicòloga, psicoanalista.
,
Organitza: CIPAIS. Centre d' Intervenció psicolòqico, Anàlisi i IntegraciÓ Social.
�:. XERRADA: EXPERIÈNCIES DE TREBALL EN LA LLUITA CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE '




HORARI: Pendent de confirrncció
ENTRADA: LLIURE
Observacions
Participants: una representant de la 'Red de mujeres, contra la violència
I
de Nicaraguà,
i una representant de Tamaia. Modera: E'ntrepobles .
•:. JORNADA FORMATIVA "SUMANT ESFORÇOS: PROPOSTES DE
REFLEXIÓ ,I INTERVENCIÓ EN EL TREBALL DE DONES
MALTRACTADes'






HORARI: dilluns de 9.00h a 14.00h
ENTRADA: 30 euros; Sòcies de ca la dona: 20 euros
.:. DEBAT: 'EDUCAR ELS FILLS: QUÈ ESTÀ CANVIANT?'DINS DEL
CICLE 'LA FAMÍLIA "ACTUAL: DES�ORIENTACIONS l
PERSPECTIVES'










A'còrr-ec de: ' . , '
Carme O�toll. Secretàría de l'Ob�'ervatori de la Infància i, Adolescència 'de Catalunya.
�ncarna :M�d�. Educadora Social. Membre de Grup de Recerca enEducació .Socidl.
br�,Josep AAonseny. Psiquictr-e. Psicoanalista. Director del'Tnst. Psicosomàtic a
Barcelona.
"'\
Organitza: crPAIS. Centre d'Interven�ió psicolòqico, Anàlisi i IntegraciÓ Social.
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·1 CUR�ÓS; TALLERS SEMINARIS .... '
.:. CURS 'ENCUEt-JT�OS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA
,
MUJERES' a cèrrecde Victoria Soler i'Ma. José Mestre







HORARI: de 10h 'a 14h




- Victoria Soler: 'Terapeuta diplomadaen Terapia Morfo'analítica, professoro de
'Ioga, i de .diferents tècniques corpcrcls.
- Ma. José Mestre: DipJomada enlnfermeria i fisioterapeuta .
•:. CURS DE BRODATS, MACRAMÉ l COSTURA
LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON:934322489
DA TA D I INICI: 02/10/2003
DATA FIN�L: 17/06/2004
HORARI: dijous, de 17,30h a 19,30h
.:. MÀSTER, POSTGRAU l MÒDULS SOBRE 'VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA'







HORARI: dimarts i dijous de 18h a 22h
PREUS: Master: 3.000 euros. Postgrau: 1.700 euros. Mòduls: de 180 a 420 euros
Observacions:
Inscripcions del M'àster: fins al 25/09/03. Es poden fer inscr-ipcions per a mòduls
,concrets. Programa:
1. Perspectivas sobre la violència
2. Violència, relacions afectives i familiars
3. Bases de la intervenció en violència domèstica
4. Caixa d' eines per a la intervenció en violència domèstica






.:. CURS D'ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA:
DONES',









A càrrec de: Nora Almada y Miriam Ballesi, de 'Las Peras del olmo'
LLISTAT DE LLIBRES:
Setembre: 'Al otro lado', Marina Mayoral'
Octubre: 'Nubosidad variable', C. Martín Gaite
Novembre: 'Fragmentos de interior '., C. Martín Gaite
Gener: 'La voz dormida', Dulce Chacón
Febrer: 'El paseo de la reforma'; Elena Poniatowska
Març: 'Lotente", Menchu'Gutierrez
Abril: 'Las olas ó El faro' de Virginia Wolf
Maig: 'Alberto tiene un amante', Bi'rgit Vcnderbecke
'MIRADES DE
\
.:. SEMINARI' 'JA SAPS ON SOC?', PER A 'MARES l PARES. DE,
JOVES ADOLESCENTS.





DIES FESTA: dimecres de 19.30 ci 21.30 h
ENTRADA: LLIURE (Places limitades)
Observacions
.'
A la primera sessió es portaran a terme unes escenificacions teatrals, mitjançant les
quals sigui possible observar diferents situacions de la vida quotidiana onpares i mares
es puguin veure identificats.
A la segona sessió es projectaran fragments de pel·lícules que perrne+in la reflexió
sobre aspectes concrets de les relacions entre mares i pares, fills i filles.
A la tercera sessió comptarem amb professionals amb els que compartirem opinions, '
actituds i. comportaments, i ens oferiran diferents formes de tractar algunes de les
incògnites plantejades.
A la quarta i última sessió es presentarà un debat a partir de situacions concretes amb
la finalitat d' extreure conclusions de forma conjunta
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.:+ ,CURS DE CUINA






HORARI: dilluns de lOh a 12h
ENTRADA: PAGAMENT
.:+ TALLER INTENSIU: "APROPANT�SE 'A LILITH', A càrreg de
, Beatrice Borgeaud'










Coneixerem el mite de Lilith, la que va ser la primera dona de la creació. En aquesta
trobada buscarem recursos per fer-li un espai i ajudar-la a tornar, tot cprenent a
connectar amb l' altre, Ió part rebel del nostre interior profund.
+!+ CURS: NOVETATS
, ANTICONCEPTIUS







HORARI: dimecres de 18.30 ha 20.00 h
ENTRADA: 25,25 euros
Observacions
Professora: Frcncisco Molinero, de l'Institut de Sexologia de Barcelona
.:. SEMINARI t DONES l CIÈNCIA I, DINS DELS ACTES DE LA
SETMANA DE' LA CIÈNCIA










·:·:-CURS:· P�ANTES MEDIèINALS', M,ITES'I ;LLEGENDÉS






.:. TALLER DE TÈCNIQUES D'IMPROVISACIÓ: IMPROPACK-2




DATA FINAL: 28/11/2003 / '
HORARI: de 'dilluns a divendres dI lh a 14h
ORGANI:rZA: ProjecteVaca
.:. TALLER i)'ÈINES PERSONALS PER A DONES
.




DATA FINAL: 08/02/2004 ,
HORARI: dimarts de 19h a 21h
ENTRADA: LLIURE
...
•:. SEMINARI INTENSIU DE CREATIVITAT, DEL 'PROJECTE VACA'





HORARI: dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h diumenge de lOh a 14h
Obser-vacions:
















,VIOLENCI;A CONTRA LES DON'ESA L'ÀMBIT DOMESTIC'










ORGANITZA: Punt d'Informació i Atenció él les Dones L'Eixample'
Observacions '
20.0'oh: Inaguració a càrrec de Sylvionne Dahan (Vocclic de Dones de I' A.VV de
.
l'Esquerra de l'Eixample), i Isabel Gorda (Punt d'lnformaéió i Atenció a les bones de
l'Eixcmple)
20.30h: Pr-ojecció i col.loqui del documental
i
Macho' de Lucinda Brocdbent. a càrrec de
Drac Màgic .
•:. EXPOSICIÓ 'LES MIL CARES DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES A .L'ÀMBIT DOMÈSTIC"





HORARI: de dilluns a divendres de lOh a 14h i de 16h a 20h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA� Punt d'Informació iAtenció a les Dones L'Eixample'
.:. EXPOSICIÓ: 'IMPRESIONES SOBRE MALOS TRATOS', DE
L •ARTISTA MORA CORELLA










Inaguració: 19 de novembre, a les 19h
14 '
.:. EXPOSICIÓ 'LESMIL:CARES DE LAVIOLÈNCIA CONTRA,LES
,':,' ';':.. '." :. , - '. '". .. .' . ,'. . _ ,. . -. "/
DONES AL' AMBIT DOMESTIC'








,HORARIS: de dilluns a divendres de 10 (114 h i de 16 a 21 h; dissabte de lO-a ,14 h i de
17 a 21 h.
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: CentreMunicipald'Informació i Recur-sosper a les Dones - Revista
Informatiu Dona
Observccions
Inauguració: dimcr-ts 25 a les 19h
15
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA 1 DANSA ..... ,'
.:. 'FEM ART' 'MOSTRA D'ART DE DONES, AMB MOTIU DEL 10È.
ANIVERSARI







Durant aquest 10 anys s' ha volgut, crear un espai d' inter-relació de dónes artistes, a
través de diferents propostes temàtiques. Per a més informació contacteu cmb Ca lo
Dona.
.
.:. ESPECTACLES A CÀRREC DEL PROJECTE VACA ' NOVEMBRE VACA'
LLOC: Nou Tantarantana Teatre. CI Flors, 22
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 934417022
DA TA 'D'INICI: 05/11/2003
DA TA FINAL: 16/11/2003,
ENTRADA: PAGAMENT
Observacions
Dimecres 5: Cabaret diabòlic (21h)
Dijous 6: ,Mòmies fosfor-escents (21h)
Divendres 7: Mira allà e? posa el sol (19h) / Mòmies fosforescents (21h)
Dissabte 8: Mòmies. fosforescents (21h)
Diumenge 9: Vacamix/Sacando los poemas del cajónlPor la Micaela (19h)
Dimecres 12 i dijous 13: Todas esas chicas (21h)
Divendres 14: La tumba de Antígona (19h) / Assassines (21h)
Dissabte 15: Assassines (21h)
Diumenge 16: Bestial 0.0 (19h)
.:. INAGURACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D'ART: 'VUELTA DE HOJA'










Autora: Eugènia Balcells. La instal.lació romandrà exposada fins al 31 de desembre de
2003.
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.:. CINE-FÒRUM: PEL·LÍCULA 'SOLAS' DE BENITO ZAMBRANo·�








· .1, PREMIS l' CONCURSOS
.:. VII . CONCURS DE CARTELLS COMMEMORAnus DEL DIA'
'INTERNACIONAL 'DE LA, DONA 2004
I
.
LLOC:, éentre d'Informació i Orientació de la Dona; C/Escoles, 10
MUNICIPI: SANT ADRIA BESOS
PROVINCIA: BARCELONA




Bases� resultados. y carteles ganadores de pasadas ediciones en:
h'ttp://usuari.os.lycos.es/Adrianas
.:. CONCURS: V CONCURSO DE RELATOS BREVES DE MUJERES
'PARAULES D'ADRIANA'
LLOC: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. C/ Escoles, 10





HORARI DEPRESENTACIÓ D 'EXEMPLARS: dilluns, dimarts i dijous de 9h a 13h; de
dilluns a divendres de 15h a 20h
Observacions
El plaç de presentació dels relats finalitzarà el 19 de desembre de 2003, i es poden
presntar a enviar al èentre d'Informació i Oritentació de la Done.
Les bases, resultats i relats guanyadors es publicaran a la web:
http://usuarios.lycos.es/Adrianas
.:. LLIURAMENT DEL XIX PREMI 'INTERNACIONAL ALFONS COMÍN
















_ .:' • , ,
'.:. CONCENTRACIO DE SUPORT A LA C�IDA CONTRA LA yI()�ENCIA'
DE LES ,DoNES PALESTINES�ISRAELIANES CONTRA EL MUR I
, PER UNAPAUJUSTA
'LLOC:,Ajuntament de Barcelona. pI Sant Jaume, 0001
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 934027006 '
DATA D'INICI: 09/11/2003 .
'
HORARI: J2h
ORGANITZA: Dones per Dones
.:. PRESENTACIÓ DEL LLI'BRE: "MALTRATO y ABUSO' EN EL
ÁMBITO DOMÉSTICO'
,











Presen+cció a càrrec de Jorge Corsi (cornpilcdor deillibre)
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: AL MENUDEO







Autora: Guadalupe Urbina. La mereixo autora donarà un concert amb acompanyament
de guitarra, de les cançons pròpies del seu país.
(
,
.:. PRESENTACIO 'TALLERS DE PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES PER JOVES l ADOLESCENTS: ELS PARANYS DE
L'AMOR'






















.:«:PRESENTACIODE LA AGENDA DE'LES DONES 2004
�LOC:' Centre Cívic: Pati Llimona. PI. Regomir,,3







A càrrec de, Mireia Bofill i Marta Selva. Amb un reê:it�1 poètic de MARI CHOR[?À,
acompanyada de Mónica 'Cruzata (viola)
.:. ACTE COMMEMORATIU-CONCENTRACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA'
DE GÈNERE






Organització: Plctcfor-mc contra lei violència de gènere
.:. PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ DEL 'CIRCUÏT BARCELONA
CONTRA LA VIOLÈNCIA. VERS LES DONES'





ORGANITZA: Consorci Sanitari i Ajuntament dè Barcelona
/
.:. PRESENTACIÓ DE, LA VACATECA, DEL 'PROJECTE VACA'
LLOC: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C/ Comerç, 36
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 93 310 37 32






Presentcció del catàleg del material de creadores escèniques, resultat de la recerca i
'
arxiu dels últims cinc anys. À càrrec de Beth Escudé.
"
20h: Lectura dramatitzada de 'Les Falenes', a càrrec de l'autora Angels Ayrnar.
'
.:. CAMPANYA "DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE ,MAMA'





ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat.
Observacions:
Adreçat a dónes entre 50-64 anys.
Si no han rebut lo -ccr+c i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les quals
va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb l'hospital, que els pertany per
districte.' Les dónes que entren en la franja dedot rebran una cer-to un mes abans de lo
'
citació, informant de la campanya i quan han de fer-se les proves; Les dones dels
districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hour-en d'anar a l'Hospital del Mar; les dels
districtes de Gr�cia i Scr-riè-Scnt Gèrvasi a I' Hospital de I' Esperança i les d' Horta -
Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebron.l.es dones de la Dreta de l'Eixample hcnd'oncr
a l' Hospital de Sant Pau i les
de Sants-Montjuïc a l' Hospital Clínic .
•:. CAMPANYA D'AJUT AL' POBLE PALESTÍ ORGANITZADA PER
L'ONG 'MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO'





ORGANITZA: Mujeres en zona de conflicto
Observacions:
Núm. de compte per fer donacions: Bankinter 0128 ,8701 69 0500003917
21
